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Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), 1992 
El Gobiemo aprob6 el 10 de abril el Ran Anual de Cooperacibn 
Internacional (PACI) para el ejercicio 1992 poc grandes partidas y ti- 
pes. 
La previsibn de gastos en Cooperacibn lntemacional es de 
180.448 millones de pesetas, de 10s que 140.464 se consideran 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) segun 10s criterios del Comite de 
Ayuda al Desanollo (CAD) de la OCDE. Esta previsibn de AOD 
representa el 0,2365 % del Producto Interior Bruto (PIB), que aun- 
que supone un ligero incremento respecto a la del afio anterior 
(0,198 %), aun se halla a cierta distancia del objetivo gubernamen- 
tal de acercarse al 035 % promedio de 10s paises miembros del 
CAD. 
En el apartado de Cooperacibn Multilateral, que representa el 
44,65 % de la Coopetación Internacional y el 37,91 % de la AOD, 
destaca el fumte credmiento de las aportaciones a la CEE debdo al 
progresivo incremento de la cwta espanda de conbibuci a 10s 
 OS cornuniteros - 7 9  % en 10s presupuestos ordinarios, que 
supone 24.416 millones de ptas., y 686 % en el Fondo Europeo del 
~eaenollo (FED), estimándose un aporte de 14.285 miliones de 
ptas.-, y el descens0 en 10s pagos a Organismos Internacionales no 
Financieros. Respecto a las cuotas a 10s Organismos Intemaciona- 
les Financieros su vatiabilidad es mas ampleja debido al calendari0 
de desembdsos establecido por cada uno de ellos. 
La Cooperacibn Bilateral, que supone el 55,35 90 de la Coopera- 
cibn lnternacional y el 62.09 % de la AOD, presenta un crecimiento 
de 10s creditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), 
junto a un ligero descenso, en las partidas computables como 
AOD, de 10s Programas y proyectos de asistencia tbcnica y coope- 
racibn cultural, ayuda alimentaria y de emergencia y ayudas y sub- 
venciones a ONG's. Aquí es donde se ha reflejado el recorte sufri- 
do por la Agencia Espafiola de Cooperacibn Internacional (AECI) 
en virtud de la política de ajuste presupuestario. Finalmente, como 
novedad se incorpora la informacibn sobre cooperacibn descen- 
tralizada, llevada a cabo por Comunidades Autbnomas, Diputacio- 
nes y Ayuntamientos. 
Respecto a la distribucibn geografica y por sectores de la coopera- 
ción, al momento del cime de esta edicibn aun se estaban efec- 
tuando ajustes en el reparto por lo que no es posible su conoci- 
miento exacto. 
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